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Five Development Concepts and Human’s All-round Development 
 
Feng Xia 
Abstract: Human’s all-round development is the starting point and final destination of 
social development. On one hand, human beings exert their subjective initiative during the 
process of human society, and on the other hand, they depend on the development of 
society, which means the direction and level of social development determine the 
dimension and degree of human development. The development of socialism with Chinese 
characteristics always points to human’s all-round development. Five development 
concepts proposed by Chairman Xi include the concepts of innovation, coordination, green 
development, opening up, and sharing, which not only lead the orientation of economic 
and social development in the new period, but also pay more attention to human 
development from the aspects of the development of human labor and potential, the 
satisfaction of human needs, harmonious development between man and nature, the 
richness of human social relations and the free development of each individual. Five 
development concepts contain the internal logic and humanistic implication of human’s 
all-round development promoted by economic and social development, reflect the 
socialist development tenet of “people are the most supreme”, enrich the concept of 
“people-oriented” and ultimately provide value and theoretical guidance for building of a 
moderately prosperous society in all respects. 
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